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ABSTRAK 
Penelitian ini bert~iuan untuk mengetahui pengaruh pemberian cairan 
folikel sapi yang telah di filtrasi terhadap kadar kolesterol darah dan protein darah 
ayam pedahring jantan. 
Dalam penelitian ini digunakan 30 ekor anak ayam broiler jantan umur 
satu hari ( Day Old Chick) strain MB - 2026 yang selanjutnya diamati sampai 
umur 42 hari. Rancangan percobaan yang dipakai adalah Rancangan Acak 
Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 6 ulangan. Data dianalisis 
menggunakan analisis varians yang dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT ). 
Ovarium sapi diperoleh dari Rumah Potong Hewan Pegirian, Kotamadya 
Surabaya. Cairan folikel diambil dari ovarium dan selanjutnya dilakukan filtrasi 
dengan millipore. Perlakuan diberikan tiga hari sekali penyuntikan secara 
intramuskuler dengan dosis 0,10 ml untuk PI, 0,15ml untuk P2, 0,20 ml untuk 
P3, 0,25 ml untuk P4 dan untuk kontrol PO Ayam disuntik NaCl fisiologis. 
Pemberian cairan folikel dimulai saat ayam berumur 17 hari, hingga usia 42 hari. 
Pemeriksaan kadar kolesterol dan protein darah dilakukan pada hari ke 49, setelah 
7 hari perlakuan terakhir. 
Berdasarkan hasil secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemberian 
cairan folikel ovarium sapi menurunkan kadar kolesterol dan protein darah pada 
ayam broiler jantan. 
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